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Website e-commerce atau website jual beli saat ini sudah semakin 
berkembang di Indonesia. Bukalapak, BliBli dan Shopee merupakan website 
yang sering dikunjungi oleh orang indonesia. Memiliki tampilan user interface 
yang menarik dari masing-masing website , tetapi dari tiga website tersebut 
mempunyai proses pembelian yang berbeda. Untuk itu diperlukan perbandingan 
untuk mengetahui mana waktu yang tercepat dari proses pembelian antara tiga 
website tersebut dan mana yang diminati oleh konsumen dan apa alasannya. 
Untuk membandingkannya diperlukan metode GOMS dengan teknik 
KLM  gunanya untuk mengetahui lama waktu dari masing-masing website 
tersebut dan Kuisioner untuk mengetahui mana website yang diminati oleh 
masyarakat dari sisi user experience nya dan apa alasannya. 
Hasil dari perhitungan ini adalah website Bukalapak website yang paling 
cepat pada proses pembeliannya dengan waktu 58.56 detik dan Shopee terlama 
dengan 78.62 detik sedangkan hasil kuisioner menunjukan 62% memilih 
Shopee. Artinya website Shopee meskipun memiliki waktu lama tetapi tetap 
diminati oleh konsumen karena memiliki alasan tertentu. 


















E-commerce websites or buying and selling websites are now growing in 
Indonesia. Bukalapak, BliBli and Shopee are websites that are frequently visited 
by Indonesians. Having an attractive user interface display from each website, 
but from the three websites have a different purchase process. 
To compare it, the GOMS method is needed with the KLM technique to 
find out the length of time for each of these websites and the Questionnaire to 
find out which websites the community is interested in in terms of user 
experience and why.  
The result of this calculation is the website Bukalapak website which is 
the fastest in the purchase process with 58.56 seconds and Shopee the longest 
with 78.62 seconds while the results of the questionnaire show 62% choose 
Shopee. This means the Shopee website even though it has a long time but is 
still in demand by consumers because it has certain reasons. 
Keywords : user interface, user experience, GOMS, KLM 
 
 
